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I M P R E S I O N E S 
Asuntos importantísimos, no nos 
han permitido hasta hoy dar a nues-
tros lectores, la impresión vivida de 
las últimas sesiones de la Nacional. 
Vastísimo el panorama de ellas, 
iremos en sucesivas crónicas comen-
tando. Hoy limitaremos este escrito 
a las luces de esperanza encendidas 
por el Excmo. Sr. Ministro de Ins-
trucción pública y el Director gene-
ral de Primera enseñanza. 
Fué don Ignacio Suárez Somonte 
quien abrió las sesiones con su asis-
tencia y su discurso. Su verbo cálido 
y convincente habló de patriotismo 
y civismo, valores que debe atesorar 
todo maestro. 
Y por campos legislativos, llegó 
hasta la llaga por la que sangra nues-
tra clase; la cuestión económica. 
En el Salón de actos de la Normal, 
hubo un movimiento de emoción tra-
ducido por asentimientos significados 
de los maestros. 
Cuando nuestro Director general 
reconocía el escalafón como acéfalo, 
un rumor ahogaba sus palabras. A l 
lamentar la situación de los del se-
gundo escalafón, ese rumor se acen-
tuó tomando más cuerpo, 
Eran todos los maestros españole^ 
alií representados por los que llena-
ban la sala, los que se manifestaban 
aprobando las declaraciones del se-
ñor Suárez Somonte, celebrando que 
el Poder fuera un convencido de nues-
tras necesidades económicas. 
Después de promesas de mejora-
miento para los dos escalafones, dis-
cretamente, habló de nuestra unión, 
de una Asociación única que fuera 
asesora, colaboradora del Ministerio-
Excitándonos a perseverar en el 
camino de la regeneración de la Pa-
tria, confiando en nuestra labor so-
cial, terminó su elocuente disertación 
el sabio profesor de matemáticas. 
Con los aplausos se extendió el op-
timismo que nos cautivó, haciéndo-
nos creer en una inmediata redención 
económica. 
El Excmo. señor Ministro vino a 
clausurar la Asamblea, En razonada 
peroración, de la que seguramente 
tendrá conocimiento la mayoría de 
los compañeros, el Sr. Callejo llevó a 
nuestro ánimo la confianza en la 
próximas mejoras. Aludió a la pro-
tección a nuestros huérfanos, se inte-
resó por las conclusiones aprobadas 
y mostró sus deseos de complacer al 
Magisterio en sus justas demandas y 
aspiraciones. 
LA A ̂ Oni A* ION 
Optimismo y esperanza. Esos han 
s ido los frutos de las sesiones de la 
Nacional. Los momentos son pues de 
importancia. La obra ie nuestra pri-
m e r a entidad, merece que por todos 
sea conocida y comprendida. 
r- Haber obtener declaraciones tan 
i aporcantes como las hechas por los 
(Señores Ministro y Director general 
en lo que afecta al problema econó-
mico de todos, ha sido el mayor éxito 
y triunfo. 
Las circunstancias, la bora, lasre-
cie'ítísimas declaraciones del Jefe del 
(jobierno, hacen que esperemos una 
p o l í t i c a pedagógica^ efi saz y salva-
d o r a . 
Pedro Pueyo y Artero 
l Pro unión de la clase 
; U la Vrtz más, vá la Nidonai a ensayar iníen-
tos unión con la Confederación. Las gestio-
nas encomendadas a la Sección de pubüca-
ciónos y propaganda, han comenzado con una 
carta que !a la! Comisión ha remitido a la Eje-
cutiva de fos confederados y que dice así: 
«Señores presidente, secretario y tesorero de 
ía Confederación Nacional de Maestros. 
Distinguidos amigos y compañeros: La Aso-
ciación Nacional del Magisterio primario, en la 
Asamblea celebrada por su Directiva durante 
los días 30 y 31 de! mes de Marzo próximo pa-
sado y 1 del actua', manifestó el deseo vivísimo 
y sincero, ya reiterado en otras ocasiones, de 
llegar a la unión íntima y profunda con el gru-
po de compañeros adherido a la Confederación 
que ustedes dirigen. En consecuencia tomó el 
acuerdo siguiente: SE CONCEDE UN VOTO 
DE CONFIANZA A LA COMISIÓN SE-
GUNDA PARA QUE PLANTEE, ESTUDIE, 
INTENTE Y CONSIGA A TODA COSTA 
LA UNIÓN DE TODO EL MAGISTERIO 
NACIONAL EN UNA SOLA ASOCIACIÓN 
PARTIENDO- DEL PUNTO DE VISTA DE 
QUE EL ACUERDO HA DE SER CON-
CLUIDO SIN INTERVENCION DE ELE-
MENTOS QUE NO FIGUREM EN LOS ES-
CALAFONES DEL MAGISTERIO NACIO 
NAL PRIMARIO. 
Cumpliendo tan honroso mandato y conven-
oídos, además, de que entre ambas agrupacio-
nes no existen disconformidades ideo ógicas, 
pues la N iCionaí tiene inc uído en su programa 
ía fusión de escalafones y « I sueido mínimo de 
3.000 pesetas para TODOS los Maestros, co-
mo un principio de justicia que h^ de esforzarse 
incansablemente en conseguir, creemos conve-
niente cambiar impresiones y hac r todos un 
supremo esfuerzo para Hegar a fundir al Magis-
terio en una soia agrupación que, seriamente1 
con perseverancia y desinterés, l ibare por ob-
tener para e! Magisterio el bienestar económico 
y ia consideración socia! que necesita pa^a cum-
plir sus fines educativos. 
Usando de las amplias facu tades que ía Di-
rectiva de nuestra Asociación se dignó conce-
dernos, invitamos a esa Comisión ejecutiva a 
un ampüo cambio de impresiones, con las en-
trevistas necesarias, que pueden celebrarse en 
Valladoiid, por ejemplo, por conveniencias geo-
gráficas; manifésiándoles que si ustedes no 
creen conveniente este íugar estamos en abso-
luto a sus órdenes, dejando a su dirección los 
datos de lugar y fech^ No obstante, nos per-
mitimos rogarles ia mayor brevedad para deci-
dir si estiman conveniente que empi can estas 
conversaciones lo más pronto posible. 
Para cuanto con este asunto se relacione 
puedan dirigirse al director de esta Comisión» 
Sr. B^rna, y a su residencia oficial en Peña-
castillo (Santander). 
Aprovechan muy gustosos esta ocasión para 
ponerse a sus órdenes sus afectísimos am gos 
y compañeros, Antonio Berna Salido, Eustaquio 
Hérranz, Mnnuel F. Crespo. 
Madrid, 3 de Abril de 1929». 
Con el interés que merece la cuestión, se-
guiremos la tramitación y desenvolvimiento de 
las gestiones, que no dudamos han de dar posi-
tivos resultados, o en todo caso, pondrán de 
manifiesto los inconvenientes con que pueda 
tropezarse. 
Oposiciones al Magisterio 
T R I B U N A L D E M A E S T R A S 
Puntuación obtenida por las opositoras en el 
ejercicio de Labores y suma de la alcanzada en 
todos los ejercicios. 
D.* Carmen García Polo 45-190 
» M.1 Agustina Pastor Caballer 45 -240 
Aurelia Simón Lario 75—190 
M.* Dolores H. rrero Mateo 70—212*5 
Teresa Almázán Domingo 80—227*5 
V'sitacíón García Fuster 60—227,5 
M.a Pilar Sastrón Q C. 75—257*5 
C audia Negro Monterde G^O—172*5 
M / Dolores Serraller Catalán 90 - 2 5 ^ 5 
M.a E' gracia Monterde Martín 80 -250 
M.a Adoración Sánchez Eced 60 -190 
María Ferrando Ferrer 75 -227*5 
Adoración Navarrete Sánchez 80-215 
Rosalía Molins Pallarès 72*50—245*5 
M . ' M rcedes Rodríguez Martín-z 70—240 
Tomasa Esteban Armengod 80-262*50 
Encarnación Navarro Escuin 82,50—25^*5 
Agueda Gracia Gascón 70—202*5 
J rónima Puerto Monterde 60—200 
Bárbara Tío Pérez 70—170 
Dolores Moüna Blelsa 85—260 
M.a Piedad Lisbona Lahoz 50—170 
M.a del Cid Edo Aicón 75-199 
Amparo Sorní H rrero 80—225 
Victoria Milián López 80-252*5 
Inocencia Saz Frax 65 -237,5 
Carmen Buj Ju ve 60—212 
Aurea Ferrer Pascual 77'50 -182^5 
M.R Nieves Dourdil Juste 80—254*5 
M.a Teresa García Alcón 85 -225 
Francisca Martínez Sanz 50—212*5 
Pi ar Soriano Af iz 62,50-245,5 
M a Magdalena Andrés Galindo 72^50-235 
María Barrachina CaVero 80—190 
Dolores EsteVan Martínez 55 -170 
Raimunda Escobedo Agucil 50-159 
Pilar Aiemany Pastor 65 -240 
Eusebia Comín Royo 60—165 
María Carmen Blanco 62*50 - 1 7 / 5 
Purificación Minguez Muñoz 62,50—177*5 
M.a Rosario Romances Pamplona 60-215 
Mercedes Navarro Pedroso 80 -246*5 
Patrocinio Ferrer Asensio 65 -195 
Angeles Plasència Rigual 70 255 
Maiía Amigó Riera 65-202*5 
Joaquina Amigó Riera 60 —167'5 
Beatriz O óndriz Echevarría 72*50-227^5 
Miguela Alegría Escriche 80 - 235 
Rosario Salvador Martín 62^50-172*5 
Regina P. Gimeno Fuertes 72*50~192'5 
Vicenta Melero García 72*50-177*5 
Terencia C Quiles Claramente 80-190 
Teresa Navarro Martínez 70—170 
María Dolores Garzarán Herrero 80-205 
Julia Latorre Segura 65—240 
* 
* * 
T R I B U N A L D E M A E S T R O S 
Puntuacion-s obtenidas por ios opositores en 
los ejercicios de Religión e Historia N turai y 
Lectura comentada y suma total de to'los el'os 
, RslIgisD llsloria Halara! Leelora Total 
D. Gonzalo San Pascual 
» Modesto M , Gómez 
» Pedro Medea Y igíL· 
» Antonio Sebastián Catalán 37 45—80—162 
> Lázaro Faiomir Villarroya 28 -30 -60—118 
30 -31—55-116 
3 9 - 2 9 - 7 7 - 1 4 5 
2 9 - 2 5 - 6 0 - 1 Í 4 
4 1 - 39 - 8 0 - 1 6 0 
17—16-82-115 
37 -28 40-105 
3 2 - 3 0 - 6 0 - 1 2 2 
3 5 - 2 7 - 5 2 - 1 1 4 
3 7 - 2 7 - 9 5 - 1 5 9 
50 -50 - 6 5 - 1 6 5 
3 9 - 25 - 6 0 - 1 2 4 
31 2 8 - 5 5 - 1 1 4 
4 2 - 40 -57—139 
43 - 5 0 - 6 7 - 1 6 0 
1 5 - i 9 - 6 8 - 1 0 2 
4 0 - 3 9 - 5 4 - 1 3 3 
2 7 - 1 4 - 6 2 - 1 0 3 
27*- 19 -54-100 , 
4 1 - 5 0 - 6 8 - 1 5 9 
2 7 - 1 9 - 7 1 - 1 1 7 
> León Sanz G «reía 
» José Montero Montalar 
» José Ibáñ z González 
> José Pérez Tel lo 
> Vicente Vicente Martín 
» B rnardo Sabirón Sevil 
» Bias S. Gil N íVarro 
» José N. Pér z Hernández 
» Luis Juive Escriche 
I» Luis Poveda Morera 
I» Pedro Rosel ó González 
» José Lúcia Zorraquino 
* Angel Montón Buj 
» Francisco Pérez Grao 
> Pascua! Vicente Catalán 
I» Daciano Bustamante 
» Manuel J. A ijarde 
> Ramón Piqueras Balaguer 35—22—52—109 
» Mariano Perales Daniel 41—46 -85—172 
Z» Víctor Martínez Navarro 3 5 - 28—70-133 
^ T e o d o r o Aguar Corbatón 36 -27-55—118 
» Emiliano García Lozano 24—26-54 — 104 
» Ensebio Gracia Gascón 
> Pedro N'aVarro Jarque* 
> Joaquín Navarro Jarque 
» Bautista B ̂ rberá Boira 
» Francisco V. Giner 
» Nicolás García Artola 
.» Fermín A gás Calvo 
» Rogelio Pérez Polo 
• Eutiquiano Giménez 
» León Esteban Esteban 
» Daniel Lázaro 
» Leandro Gómez Gómez 
> Manuei Rabanaque Martín 28 
T'Manuel Cortés Argilés 
> Andrés Gallardo Bernal 
^ Recaredo López Simón 
» Juan P. Vicente Fuertes 
» Leopoldo Portea Gómez 
» Víctor Ros Monzón 
Mariano Valenzuela 
28 - 2 8 - 5 0 - 1 0 6 
3 5 - 4 3 - 7 0 - 1 4 8 
2 7 - 27 -71 -125 
3 6 - 2 0 - 6 5 - 1 2 1 
2 8 - 2 8 - 6 0 - 1 1 6 
3 6 - 26 -57 117 
41—27-80-148 
3 3 - 2 6 - 5 8 - 1 1 7 




2 4 - 6 3 - 1 1 5 
28-22—57-107 
3 7 - 33-75—145 
2 6 - 4 1 - 5 4 - 1 2 1 
22-38—53-113 
2 8 - 2 8 - 7 0 - 1 2 6 





Francisco Ibáñez Domingo 28 -47—95—170 
LA S O Q A O I O N 
D. Eiu irHo Gavüá Piera 17—31 59-
» Isidro Z^pater n 25—42 - 5 6 -
» B rino Sacristán H rnando 29 -15—61 
» Ramón H rnánd z Carvajo 28 - 9 -67 -
» Luciano Gurda So sona 42 —33—62 
» vlanu - Sanyü'Sa Subiró } 35 -30 —62-
» Aurelio Izquierdo 28—45 -57-
» Faustino Fuertes Ferrer 2S —26 -65 
» Eug nio T. Q ífda 35-37 -65 
» Filomeno L. Bob-̂ d Ayora 25—28—57 
» Frandsco Narro López 26—1 4—60 
» Maxi riino Iranz^ Q ^ d a 28—34—40-
» J 'aquín Salas Pér z 16 —10 -74-
> Vscw.t - Andrés L-zano 41—22 —57 
» isidro B :ífán Pitarch 41 -33—74 
» An irés Ooniingo Pérez 28 —22 —70-
» B irto orné Qi rda Roca 26 -24 -55 
» B si ÍO Qu-iérrrZ P >zo 27—24-63-
» Artemío Herrero Lozano 34—29 67 
» Vic^ní^ Orero Fombuena 30 —31—82 
» Angei Pardo Q Hana 28-49—80-
» Pedro Sebastián Sánch-z 3 8 - 2 2 - 8 5 -
» Pedro Uirilias Recuero 40-37—90-


























Revoloteando por la Historia 
«Paris bien Vaie una misa». «Es mi deseo 
constante, que todas las familias francesas, si-
quiera sea cada domingo, puedan poner una ga-
llina en ei puchero». —Enrique IV de Francia. 
|Vaya un cursito de po ítica, sociología o pe-
dagogía que podría deducirse dé las premisas 
anteriores! 
«Paris bien Vale una misa». Enrique IV era 
protestante y se hace católico, sin dolerle un 
ápice sacrificar su idea) en aras del bien de sus 
súbdiíos. En Vez de imponer su credo, abraza 
el credo de los demás. 
jQué contraste entre esta conducta y la de 
Carlos IX en La noche de San Bartolomé!)^ 
El segundo, para matar ia ¡dea, mata ai hom-
bre; el primero prefiere conservar al hombre y, 
paternalmente, con amor, tolerancia e interés, 
(con escuela y despensa como decimos ahora) 
curarle de sus desvarios y ganarle para el bien 
de la nación. 
¿Quién de los dos acertó?—El que impone la 
idea con ¡a fuerza de las armas muere víctima 
de! remordimiento; quien usa !a fuerza de la ra-
zón para gobernar, Enrique, Ve su reinado dila-
tado y próspero. 
Enrique IV quiere que su pueblo coma. 
Es cierto que ¡a uti idad y ei bien ni) siempre 
son una y la misma cosa; pero íamfré i es ver-
dad que una fiera es mejor (menos fiera) harta 
que hambrienta. 
Ai hombre q le come, si rabia, se le debe su-
jetar. N ) h iy derecha a rabiar y hac^r rabiar 
por capricho o por dar sabida a la bilis, ácido 
úrico y demás detritus fisio ógicos que pudieran 
ser hijos d^ ía g oíonerí \ por ej ^mplo, vicio vo-
iumario qu • no se d 'bíó adquirir. 
El hombre que no come porque no puede 
proporcionarse aumentos apesar de su buena 
Voluntad y de sus actos encaminados a buscar 
ísabijo, es un desgraciado a quien se debe 
compasión, y si ?a fiebre que le dá el hambre 
le hace cometer locuras éstas, mejor que con 
camisa de fuerza, d ben curarse con pan. 
Primero el cuerpo, la utilidad; uego, como 
corolario, el alma, el buen uso de lo ütil, el 
Así 'o entendió Enrique IV y por esto fué 
rriás qu-rido que aborrecido. 
Rogelio Guillén. 
En España,fdltan escuelas 
Qu-í en E^paü* í \ tan 42 mil eacu^laa, es 
ovident^. Lo de aostrarmnos con cifras. 
L a pobUc ó > eao * ño la aegúm el úUimo cen-
so es d« 21.389.84:2 habitaatea y calculando 
en uo 20 por 100 'a o b ÍC óa eacolar, r^aulta 
que h^y e« Eip>*ñi 4 277.968 oiñoa, de 3 a 14 
añ ss, aegún detarmi-a 6l art. 6 0 dei vigente 
Eacatuto. dei Míigiatnrio. 
Para el ejercicio ya en curso, figuran 34 
mi' 680 plazas de ambos s^xoa, que coa ias 
8.000 -̂ acuelaa que ae calculaa hay entre las 
privadas y iaa municipales, arrojan ua total 
de 42.680 centros eaeolarea de primera eaae-
ñAüza, para loa 4 millones y pico de niños 
que hemoa visto existen. 
R jpartieado entre aquellos a éatoa, tendre-
mos que corresponden a cada una 100 eaco-
i ares. Y * aabemoa que hay algunos miles de 
niños que por variaa cauaas no aaiaten a nin-
guna escuela, pero de todoa modoa, calculan-
do éatoa en un 10 por 100, reaulta una matrí-
cula tan exeeaiva aúo , que hace imposible 
toda labor pedagógica. 
Saooogamoa ahora, que un Maestro ouede 
atender relacivamánce a unos 60 niños (y es 
excesivo eh?); en eâ  caa.o faítaríau eo E^pa-
L \ A - O O I A C I O N 6 
fia tantas escuelas conao hoy xistea eacre 
púbiicas, privadas y raunicip^iea. . 
Luego h-naos l éga lo a la cooeiugión de 
qae faiteo 42.680 ^SCUHUS para qu^ ta ense-
j.oza fsté r^gu a« tn nte -tendí ta, so pt*na 
de t^ner siempre 2.138 984 niños (la mitad 
¿ei censo escolar sin pod^r recibir iostruecióa 
alguoa y que si se dec iden a frecuentar las 
que boy funcionao, redundará en perjuicio 
de todos, que en úUirno caso !o será de Eápa-
fia m s m a . 
ftl'^ntras no se coostruyao pues las escue-
las que faltan, huelga la parte del referido 
art. 6.° dei naencio/iado Estatuto que dice:..:, 
«... y durante eí mism;) (#)eríodo escola ) es 
g-aíMita y obligatoria ia asistencia áM niño a 
laesou-íiat y ea su c i o s e c u ^ n c í a pues, ten-
dremos que mientras ea UOJAS escuelas por el 
censo dn pobiacióu y escaso oúm^ro de es-
cuelas, la matrícula y asistencia aerá numa-
roea, otras por el escaso ceaso y no tener 
cingún valor eso de «ob-jgatoria» se podráa 
contar ios alum^os. 
Abora bien: ¿P.iedH ei Estado obligar a esos 
2aiiilon«a de ü»ños que asistan a ia escuela? 
Para ello tiene que empezar por hacer posi-
ble esa asistencia, es decir, crear las escuelas 
quefilcan, porque ante el DEBER que tiene 
elnño de asistir a la escuela, está el DERE-
CHO a que l a s haya donde poder ingresar. 
Como se deduce por lo anteriormente ex-
puesto, la creación de escuelas no sa deba l i -
OHtar solamente a las grandes poblaciones, sí 
no débese introducir también en las aldehue-
las, allá donde para poder asistir a clase, tie-
ne el niño que recorrer a veces tres y cuatro 
kilómetros, expuesto a las inclemencias del 
tiempo y a otras mü contrariedades. 
Alguien me objetará, que p a r a d a r solución 
Batisfacioria a este problema, se puede recu-
frír ai Instituto Nacional de Previsión ya que 
é8l;e, a un interés del 6 por 100, amortizable 
hasta en 20 añas, presta diaero a los Ayun-
tamientos que traten de construir o reformar 
fl«8 escuelas. Pero quien tal diga, ignora que 
e8a entidad bancada, solo contrata con los 
Ayuntamientos ricos, con aquellos que dis-
Pongaa de bienes p a r a respooder del capital 
ae les anticipa? 
Las aldeas pobres de por sí, vería» siempre 
Estrados sus anhelos. 
Estado, es pues, quien viene obligado a 
Cantar en esos lugares míseros, el edificio 
e8eolar, ai quiere que el analfabetismo no nos 
invada. 
Y cuando en Esoaña haya el regiamenta-
rio i>ÚTQ"ro de escuelas, venga en buena hora 
esa obligación de que habla el arcjbulo 6.° an-
tes mencionado. 
José Plá Arnandis 
Ejulve y Abril 1929. 
«LA GIMNASIA Y LOS JUEGOS 
EN LA ESCUELA» 
JUKGKXS PARA ESTE MES 
• Viajes de ida y vuelta por equipos* 
Aunque coa el mismo nombre que otro jue-
go ya dado a conocer, ea más activo y tiene 
la ventaj i de que la diatribucióa de ¡o^ juga-
dores en «quipos lo hacen más agradable. 
Distribuyendo loa jugadores en dos g uoos 
se traza una iín^a recta sobre el su Mo y el 
directo*' se coioca al frente a unos 15 o 20 
metros. Loa dos equipos sa aíínean en colum-
na de a üño, colocándose la cabeza en la ínea 
trazada y mirando al profesor. En la línea 
se dej in dos oe'otas para cada equipo. 
A u i a señ ú el primer niño de cada equipo 
coge una pelota, echa a correr y la d ja a 
los oies del profesor; vuelve por la otra y la 
deja igualmente. 
A l volver a su grupo el segundo n ño hace 
la operación inversa; coge las pelotas, prime-
ro una y después otra, y las deja en la lí lea. 
Todo jugador que ha corrido va a formar a 
la cola. 
Así continua el juego; los nones llevando la 
pelota a los pies del maestro, los pares vol-
viéndolas al sitio donde estaban al empezar. 
El equipo que haga pasar a todos sus indi-
viduos por estos viajes de ida y vuelta queda 
vencedor. 
* A l a alpargata* 
Es un ju^go muy conocido, que no precisa 
explicación. 
t L a piola o saltar al cero* 
En este juego juegan grupos de 8 o 10. 
Echada la suerte, el niñi que queda se co-
loca con los brazoa sobre las rodillas para que 
los demás salten sobre él. 
Pone los pies al ras de una recta hecha en 
el suelo con un rasguño, con una sierreeiU de 
arena o por ua pal^». 
Cuando ha i saltado todos, mide un DÍ« V 38 
coloca nuevamente para que saltan. Y así 
cont i 'ú ' · midiendo pies. 
6 LA ASOCIACION 
Cuando se da un paso o salto con un BOIG 
pie, se dice saitar a medio o media pío a. Y 
cuando se saltan uno, dos o más saltos con 
los dea pies, dt̂ ede la línea del suelo hasta el 
que queda, ée dice saltar al uno, al dos o al 
número que fuese. 
£1 primero que salta dice alto cómo va a 
saltar, hueíendo tres pruebas paga. 
Los que le siguen han de saltar lo mismo 
que él, si no pupden tienen que pagar. Pero 
pueden saltar en menos y entonces ganan 
puestee; pasan a todos los que han dado más 
sai f os. 
Ocio motivo de pagar es no saltar a lo que 
se pide, aunque sea equívoco, y pisar la raya. 
L S. 
*El Magisterio Nacional» debe ser tu perió-
dico, ¿7e has suscrito a élf Hazlo y cumplirás 
el primer deber societario a la vez que contri-
buirás a enriquecer el patrimonio de la clase. 
Sección oficial 
Reales órdenes 9 Abri l 1929. (< Gaceta* del 16) 
Sobre concurso de material escolar, 
A propuest». de la Comisióis asesora de ma-
teria! é í e n f í à e ò y pedagógico, relativa a )a 
adqU'Sición por concurso fúbíico de armarios 
de madei» , barnizados en su color, p a r a l a 
colocsciójrj de pesas y medidas del sistema 
méu ico decimal y para el material y aparatos 
de ios gabiKetes de Física y Química, de 1,26 
metros de altura por 30 centímetros de fondo 
y 76 centímetros de ancho con tres paños y 
des puenas y montados sobre una base o pies 
de 16 a 20 centímetros, y a un precio que no 
exceda d^ 40 pesetas, con destino a las escue-
las iiaeionales de Primera enseñanza, y te-
niendo en cuanta que la referida propuesta 
está ajustada a los preceptos del Real decreto 
de 22 de Julio de 1913, que regula l a adjudi 
c a c - ó f de tales adquisiciones a ios de la Real 
orden de 10 do Febrero de 1927, y à los gene-
rases d é la ley de Contabilidad, y que el señor 
de egado del Tribusial Supremo de la Hacien-
da públ ica ha informado c o í i f o r m e con el 
oportu-o exoediente. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer que se abra concurso público 
por )a Dirección general de Primera ense-
ñanza para adquirir el mobiliario escolar de 
referercia, en la forma y dimensiones ante» 
indicadas y con arreglo a las condicioces si 
guiente?: 
I.0 Las casas constructoras o de comercio 
o sus representantes, que deseen tomar parte 
en este concurso presentarán la conespon 
diente instancia, dirigida a ¡a Dirección ge-
neral de Primera ens ñ ^ r z a , en el R gistro 
general de .este departamento ministerial, 
dentro del plazo de veinte días, a contar des-
de el en qu« se pubiíque esta Real orden en 
la Gaceta de Madrid, 
2. ° También acompañarán resguardo de 
la Caja general de D^róaitos que acredite ha-
ber cor siituído el dje 1.600 pesetas, como fian-
za que garantice el cumplimiento de sus com-
promisos. 
3. ° Los concursantes acompañarán a la 
instancia, en sobre cerrado que se unirá a 
la misma, nota de precios por unidad y por 
partidas de 10, 20. 40, 100 o más ejemplares, 
especificando las condiciones de ven ta, en cu-
yos precios irán incluidos los gastos de emba-
laje y transporte, hasta poner dicho mobilia-
rio esco'ar en los almacenes de material de 
este Ministerio, sitos en el paseo de María 
Cristina, húmero 4, bajas, de esta Corte. 
4. ° Las casas constructoras o de comercio 
que se encarguen de este servicio se obíiga-
rán a cumplirlo dentro del plazo de treinta 
días, a contar desde aquel en que se publique 
en la Gaceta de Madrid la resolución del con-
curso, y entregarán los armarios que se les 
adjudiquen libres de todo gasto y dentro del 
indicado plazo en los mencionados almace-
nes. 
6.° La Dirección general de Primera en-
señar za propondrá la adquisición del refeii-
do mobiliario conforme a las disposiciones vi-
gentes y en cantidad que no exceda de 16 
mil pesetas^ que será satisfecha con cargo al 
capítulo quinto, artículo primero, concepto 
segundo del corriente preaupuesio de este 
Departamento, una vez que el Ministerio lo 
haya recibido, reconocido y admitido en sus 
almacenes; y 
6.° El Ministerio d e j a r á de cuenta del 
constructor o comerciante todo aquel mobi-
l irr io que no esté ajustado a las condiciones 
del modelo o modelos elegidos, perdiendo el 
adjudicatario la fianza depositada para to-
mar parte en este concurso. —Callejo, 
L A A S O C I A C I O N 
T Í C I A S 
£1 libro del Sr. P mam rao 
Nu-stro querido amigo y compañero don 
Oréncio Pacareo, nos ru^ga hagamos saber a 
¿usntos compañ TOS asistieron a nuestra Tríada 
y no han recibido su libro obsequio, ie escriban 
manifestándoselo y remitiéndole los sellos ne-
cesarios para el franqueo y certificado, a fin de 
pod̂ r e nviárseles directamente. 
La dirección del Sr Pacareo, ^s; 
Director d-í Gnjoo Escolar «D. Valentín Za-
baia».—ZARAGOZA. 
Se dloo 
Por fuente bien informada sabemos que se ha 
modificado el criterio que venía rigiendo para 
la distribución, en las diversas categorías del 
escalafón, de las piazas que corresponde crear 
durante ei año actua1. 
La distribución será: 30 plazas, 15 de cada 
sex ! en ¡a primera categoría y otras tantas en 
la segunda; 60 plazas, 30 de cada sexo, en cada 
lina de as categorías tercera y cuarta; 150, o 
sea 75 ^n cada escalafón, para la categoría 
quinta; 2/O plazas, o sea 135 en cada escalafón, 
para la sexta categoría y 400 plazas, 200 para 
cada escalafón, en la séptima categoría. 
La mitad de estas vacantes se cubrirán por 
oposición restringida y la otra mitad por corri-
da de escalas. 
~ B U E N HUMOR 
es un semanario festivo que tiene la gracia por 
arrobas, que se publica los domingos y que cues-
ta 40 céntimos, aunque vale mucho más. 
Oréanos eonoodldom 
Se destina un crédido d i 40.000 pesetas con 
destino a gastos de material y mobiliario peda-
Sógico destinado a las clases, laboratorios y ta-
lleres para trabajos manuales, cuya aplicación 
Se hará a propuesta del Instituto del material 
científico, y 60.000 pesetas para «Servicios de 
educación y cultura», que se distribuirán a pro-
posta de la Sección de Enseñanza del Magis-
ferio. 
^nibas concesiones han de hacerse precisa-
mente por Real orden. 
A' verificar la distribución d i i créilto de 75 
mil pesetas destinadas a bibiiotecas provinciales 
que figura en el aciual presupuesto, han corres-
pondido a las provincias de este rectorado las 
siguientes: 
A ja biblioteca provincial de Logroño, 750 pe-
setas; a las de Huesca, Soria y Teruel, 500 pe-
setas a cada una; y a la biblioteca universitaria 
de Zargoza, 2 000 pesetas. 
MmtoHol emoolmr 
Se anuncia concurso pera la adquisición del 
siguiente material, con destino a las escuelas 
nacionales de primera enseñanza: 
Armarios de madera, barnizados en su color, 
para la colocación de pesas y medidas del sis-
tema métrico decimal y para e! materia' de apa-
ratos de los gabinetes de Física y Química. 
Se pueden invertir hasta 15.000 pesetas, de-
positando los concursantes 1.500 pesetas de 
fianza. 
Equipos de material para trabaj )S manua'es 
de carpintería, en cantidad cuyo importe no ex-
ceda de 7.000 pesetas; la fianza para los con-
cursantes a este segundo concurso será de 500 
pesetas. 
Llomnclm 
Se concede licencia durante treinra días, por 
enfermedad, con todo el sueldo, a D. Andrés 
Calvete, maestro de Saldón. 
Correspondencia particular 
M . A. No podemos publicar su escrito. Mande 
otra cosa. En esas listas tiene el núm. 144. 
155. La convocatoria para esas partes, supone-
mos la harán desde Madrid, ya que en to-
das las capitales se verificarán al mismo 
tiempo los ejercicios y creemos que tarda-
rán bastante tiempo, 
Z. Z. H^cho su encargo. Todo está bien. No 
tardará en resolverse. 
No dejéis de leer la humorística Revista infantil 
llena de gracia y amenidad, titulada 
A L E G R I A "—s—oinfantnT" 
y REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
San Podro, 25. Tolófono 6289. —Tarrasa 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Beígiosa 
DE 
VenaDeio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza pripiaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para f-scuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N JUAN, 49 TERUEL 
Viuda é hijo de Mateo Qarzaran 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
M aestr os. - ~ -
DmmG&rmGlm, 9 — Jmruml 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad dej Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca 1 
San Andrés, 4 y 6 , = Teruel. 
Mesa-baoco bipersonaj de asientos 
giratorios y regi l la fija 
Modele oficial ael Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA Dt M O B I l i R I O ESCOLAR 
Calle de Castila, 29=VITORIA 
Proveedor d© los Ministerios de InstruccíÓD 
pública de España y Portugal, CorporacioneB 
Academias oficiales, Comumdades, etc. 
golichea precies indicando estación ámtím. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
irri A 
LA ASOCIACION 
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